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Masa : 3 jam
Kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA (3) muka yang bercetak.
Jawab SEMUA soalan.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
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1 Berdasarkan lembaran fakta (menurut catatan pemberita)
di Lampiran 1, tulis sebuah berita yang lengkap.
2. Dengan contoh-contoh, jelaskan lima (5) sifat dan/atau kemahiran
yang perlu ada pada seseorang wartawan.
3. Jelaskan konsep-konsep berikut dengan contoh-contoh:
(a) lidah pengarangleditorial
(b) dateline
(c) byline
(d) caption
(e) off the record
(f) sumber
(g) agensi berita
(h) copy
(i) wawancara
(j) beat
4. Jelaskan empat (4) unsur "berita" dengan contoh-contoh.
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Lampiran 1
Lembaran fakta (menurut catatan pemberita)
Pelayan restoran wanita dari Sarawak dan seorang rakan naik motosikal.
Kira-kira 8.50 malam tadi kedua-dua rakan lalu di Jalan Lingkaran Dalam,
Johor Bahru.
Seorang lelaki cuba meragut beg tangan pelayan wanita.
Ju rucakap polis memberitahu wartawan.
Orang ramai yang melihat kejadian boleh hubungi talian 07-2132'1222,
polis Johor Bahru Selatan.
Pelayan hospital terjatuh. Beliau meninggal dunia sejam selepas
dikejarkan ke hospital.
Rakannya terjatuh. Beliau tidak maut, tetapi beliau cedera.
Vivian Ling, pelayan wanita, berumur 35 tahun.
Rakannya bernama Richard Ong. Umurnya ialah 24 tahun.
Mereka pulang dari tempat kerja di Singapura.
Lelaki yang cuba meragut naik motosikal. la datang dari arah
bertentangan.
Tiba-tiba ia cuba meragut. Motosikal dipandu Richard terbabas. Terbalik.
Vivian dikejarkan ke hospital. la cedera teruk di kepala.
Nama hospital ialah Hospital Sultanah Aminah.
Peragut berjaya melarikan diri.
Richard Ong cedera di kaki. Dirawat di Hospital Sultanah Aminah juga.
Polis kini berusaha memburu suspek.
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